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C 型 ウ イ ル ス 肝 炎 の 研 究
東京都臨床医学総合研究所教生物
服 部
ウイ ル ス 肝炎の 存在は , 既 に Hippo c r ate s(46 0岬37 7
B. C .) の時代か ら知られ て い た . G･ Clegho r nほ , 17 51
年 ロ ン ド ン か ら , ス ペ イ ン の 地 中海の ミ ノ ル カ島に お け
る英国兵士の 1744～ 174 5年 の ウイ ル ス 肝炎発生を報告
して い る .
C型 ウ イ ル ス 肝炎は 典型的医原性疾患で ある . ドイ ツ
の ブ レ ー メ ン で 働く12 8 9名 の 船渠の 職工 に , hu m a n
glyc e riniz ed lym ph接種が実施され , 数週間で1 91名の黄
痘 患 者 が 発 生 し た と の A. L ur m a n の 発 表 (Ein e
Ik te r u sepide mie . Berl. klin, W s ch. 22: 22-2 3, 185 5) が噂
矢であ っ た . 駆梅療法後肝炎(J･ Stoke s ら , Ar chT Int･
Med. 26: 5 21-543, 1 92 0), ア フ リ カ に おけ る黄熱 ワ ク チ
ン 接種後肝炎(G. M . Findlay ら , Tr ･ Roy･ So c･ Trop,
Med. & Hy g. 31: 29 7-30 8, 1 9 37)が既に知られ て い た .
そ し て , 194 1年12月第 二 次 世界大戦勃 発後 hu m a n
lym ph 添加黄熱 ワ ク チ ン が , 多数 の 米国兵士 に 接種さ
れ , 1 942年 2月 か ら肝炎が発生 し , 4 9,233名の 肝炎患者
の ほ と ん どが ワ ク チ ン接種に よ る もの だ っ た . 19 4 2～
194 5年 の 間に 全 米軍で 1 8 2,38 3名 の 肝炎患者が発生し
た . 黄熱 ワ ク チ ン接種に よ り重篤な黄痘に隈患 した エ ー
ル 大学予 防医学John Rodm a nPa ul教授は , 真珠湾攻撃
の 4 ケ月以内に多数の ウ イ ル ス 肝炎が発生 し , もう一 つ
の 予期せ ぎる爆弾の如く , 米軍隊は襲来を受けたと述 べ
た (V ir al hepatitis, in Pr e v e ntive M edicin e in W o rld
W a rⅡ . V ol. 5, W a shingto n, Depa rtm e nt of the Ar my
5: 4 ト46 2, 19 60).
私 は , 昭和37年国立が ん セ ン タ ー 病院に 奉職 した . 開
院と同時に , 多数の癌患者に 手術が施行され た . 当時売
血制度だ っ た た め , 輸血後肝炎が頻発 した . 久留 勝病
院長ほ心痛され , 外科 の 長谷川博 , 内科の 私に , 院内輸
血後肝炎実態調査を命ぜ られ た . 私が ウ イ ル ス 肝炎の仕
事を始め る動機とな っ た . 1 96 5年 B. S. Blu mbe rg に よ
る A u str alia 抗原 の発見 , 19 73年 S. M . Fein sto n eに よ
る A 型肝炎ウ イ ル ス の 発見後も , C型肝炎ウ イ ル ス 研究
は , 多数の 著名な研究者の 努力を嘲笑する ように 失敗の
連続だ っ た . 然 し, 198年 5月10日 , 米国の ベ ン チ ャ ー
ビ ジ ネ ス の Chyr o n社 の M . Ho ughto n らほ , 新聞記者
の 前に , C型肝炎ウ イ ル ス 抗体測定系の 開発に , 分子生
物学的手法を 利用 し て 成功 した と発表 し , 19 89年
Scie n c e誌上 に 2論文を発表 した .
私は 昨年始狭心症症状を強く感じ職を辞Lた . そ の後
健康の 許す範囲でささや か に 東京都臨床医学総合研究
所微生物部門に参画 し て い る . こ こ で は ユ ニ ー ク な研究
がなされ て い る . 小原道法 ･ 京子夫妻ほ ▲ C型肝炎ウイ
ル ス の s e c o nd gro up を 発見 し た (V ir u s Ge n e s5:
243-2 54, 1 991). 当時 , 基礎 ウ イ ル ス 学者 か ら高 い 評償
を , 臨床肝臓病学者 よ り完全な 無視を うけた . sec o nd
gr o up の 構造を利用 した ウ イ ル ス 抗体測定法を発表 し広
く臨床に用 い られ る よ うに な っ た . ウ イ ル ス 抗体測定法
実施に よ り, 狛教を極めた輸血後肝炎は殆ど発生 しなく
な り , 使 い捨 て注射器注射針使用 に よ り , 急性 C型肝炎
発生は激減し た . 慢性肝炎に 対す る イ ン タ ー フ ェ ロ ン
に , S ubgr o up 別 に差がある ことも , 研究所微生物と東
京都立駒込病院肝臓内科の 協同研究で 明白とな っ た ■
s ubgr o up の測定は P C R でされ て い る が , 金沢大学を含
め て の 全国施設の協力を得 , EI A法 で , 大量に安債に迅
速に測定できる方法も研究所微生物で完成された . 研究
所微生物で ほ , こ の ウ イ ル ス の電子顕微鏡所見撮影にも
成功した . C型 ウ イ ル ス 肝炎の研究ほiEに こ れ か ら で あ
り, 日 米間に激 し い 国際競争が続 い て い る . C 型 ウイ ル
ス 肝炎 の 医療費は 34兆 円に な ると推定され て い る . ｢眼
前に 横た わ る患者は ! 臨床医 の明 ｢=lか ら の研究課題で あ
る｣ と は , わ た しの恩師沖中重雄先生の言葉だが , C型
ウ イ ル ス 肝炎は私に と っ て 正 に そうな の であ る . 私共ほ
昨年末, C型肝炎 H C V解明 か ら1F N療法の実際な る 一
冊 の 本を世に 送 っ た . 辛 い に し て版を重ね る こ とが で き
て い る .
